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In exploring the contents of the Binwangnok, I have been able to trace the 
movements of the embassy, and indicate the circwnstances of the dispatch of the 
embassy in 1273, the personnel that comprised it, the route traveled back and 
forth between the Gaegyeong ~/'Jl. and Yanjing ~/'Jl., the preparation for the wel-
come by the Yuan, the appearance of meeting with Qubilai qa'an and other impor-
tant figures of the Yuan, and problems regarding the formal letters of gratitude or 
congratulation frequently presented by the embassy from Koryo. Finally, I have 
attempted to make some preliminary arguments on the various problems that 
came up in the negotiations concerning the relationship between the two govern-
ments. 
THE SPHERE OF MONGOL WRITTEN EDICTS AS SEEN 
IN THE LONGHUSHANZHI: A PRELUDE TO THE 
STUDY OF THE ZHENGYI SECT 
MIYA Noriko 
In the year 1313, the Daoist lhengyi, Orthodox Oneness, sect IE ~f)[, which 
experienced an unprecedented and never to be repeated flowering under the pro-
tection of the Mongol Dynasty, established the Longhushan Dashangqing zheng-
yiwanshougong tl~reLlJ*L~jlfIE~~!=§ as the head temple of the sect. In com-
memoration, the emperor Ren long C*, Ayurbarwada-Qa'an, issued an imperial 
edict, Jarliq, ordering the compilation and publication of the Longhushanzhi 
~reLlJ~, describing the history of the sect. A manuscript that almost perfectly 
preserves the form of the original is held by the Imperial Palace Museum in 
Taiwan. The manuscript contains a vast number of various types of official orders 
of appointment issued by the Mongol court to sect leaders and influential mem-
bers, as well as numerous records of priceless stelae that are now lost. All the 
orders of appointment record the date of their issue, and some of the imperial 
edicts demonstrate a unique written form that is a direct translation of Mongol lan-
guage wording into vernacular Chinese. These documents have been used here in 
order to record an accurate chronology of the lhengyi sect in the Mongol period. 
In organizing and examining the official orders of appointment, I have attempted to 
consider the historical background of the work's publication and fundamental issues 
of its relationship to other works and epigraphy that have been used as primary 
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of the Mongol period themselves. 
QIAN DAXIN'S LOCAL HISTORY, THE QIANLONG YINXIANZHI 
INABA !chira 
Evidential studies ~il:ll'J¥, a philological approach to the historical record, was 
a discipline characteristic of the learning of the Qing Dynasty, but it should also be 
noted that the age was also a period when the compilation of local histories was 
extremely popular. 
Qian Daxin ~~*Sjr has been recognized as the most prominent of those in-
volved in evidential studies, but his Yuanshikao 5t5!:.tl1ri was never completed and 
his reputation as a historian is not as high as it might have been. Nevertheless, as 
he treated local history as historical narrative, by examining the local histories that 
he compiled, it is still possible to appreciate his acuity as a historian. In this arti-
cle, I consider his role as a historian through an analysis of the Qianlong Yinxian-
zhi lj!zJJ:irolit*iG':, a local history, which he had compiled. 
Qian Daxin was involved in compiling three local histories in his lifetime, the 
Rehezhi 1IAiilJiG':, the Yinxianzhi, and the Changxingxianzhi *~JI!v*iG':. Because his 
first effort, the Rehezhi, was from his early days as an official and scholar, it can 
be surmised that it was compiled in accordance with tradition. However, it was 
impetus for reading through numerous local histories and establishing his own 
style, and also for his building a collection of historical evidence. 
The Yinxianzhi was compiled after Qian had retired from the bureaucracy and 
become the director of the Academy iH1C in the fifty-third year of the Qianlong 
era on the request of his intimate friend Qian Weiqiao ~~*t1!ff, the governor of 
Yinxian. This local history is characterized on one hand by Qian's thorough ex-
amination of the Kangxi Yinxianzhi ffl'!'f~i~lit*iG':, compiled one hundred years ear-
lier by Wen Xingdao f:!f.I'tl~, an examination in which Qian applied the philological 
techniques of evidential studies to each description, indicating original sources, and 
also adding descriptions of events which he assembled himself, while on the other 
hand he organized the whole structure following the classical form. While the 
narrative praises Qing policy in the preface to each section of the work, the main 
body of the work elucidates historical reality, pointing out social contradictions be-
hind the present prosperity and the weakness of the foundations to arouse the 
attention of politic leaders. 
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